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Normandie sensible by Armand Frémont: pictures at an ego-geography
Jean-François Thémines et Patrice Caro
1 Pourquoi parler d’égo-géographie pour analyser les apports de Normandie sensible1 à la
réflexion épistémologique en géographie ? Avant tout, parce que l’auteur y écrit sur la
complexité  de   sa   relation   avec   la  Normandie :  « Mon  pays,  mon   laboratoire,  mon












les 257  de  l’ouvrage). À une  exception près, aucune  carte  n’est présente  – en dehors
d’un   fond  départemental  placé   en   tête  de   chaque   chapitre  pour   le   localiser  dans
l’espace  normand.  L’unité  biographique  de   l’ouvrage  est  assurée,  au  début,  par   la
présentation   de   trois   parcours :   professionnel,   personnel,   littéraire   et artistique,
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de  dire   et  de  qualifier,  de   ressentir   et  d’imaginer   l’espace   en  Normandie,   s’est-il
emparées pour en inventer une nouvelle dans le champ scientifique ? D’autre part, il
s’agit  d’analyser   l’ouvrage  en   tant  qu’il  configure   spatialement   la  Normandie.  Son
contexte éditorial et politique de parution montre la capacité de l’auteur à agir sur la
région   à   laquelle   il   se   réfère.   L’égo-géographie   présente   alors   une   dimension
performative dans   l’ordre   non   plus   de   la   science,  mais   des   territoires.   Comment
Armand   Frémont   articule-t-il   dans   l’écriture   de   Normandie  sensible  auto-analyse
scientifique et action spatiale ?
 
Un espace vécu en Normandie 




pratique   scientifique.   S’agissant   d’un   thème   qui   réfère   très   précisément   aux
perceptions, aux sentiments, aux affects et à l’imaginaire, on peut aussi penser que ce
retour  réflexif  explore   les   imbrications  entre   l’activité  créatrice  du  géographe  et   la
dimension spatiale du rapport au monde du sujet Armand Frémont. L’ouvrage informe
en   effet   sur   les   pratiques   spatiales   d’un   individu   socialisé   dans   diverses   sphères
(familiale, enfantine, universitaire, politique, amicale, etc.), et sur l’inscription spatiale




Mais   le  traitement  différencié  de  trois  « endroits »   importants  pour   lui :   le  Pays  de
Caux, Le Havre et Caen, permet de comprendre qu’elle est la clé de voûte de l’espace




L’enfance en Pays de Caux
6 Le Pays de Caux est le cadre de l’enfance de l’auteur, plus précisément Gainneville, à
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appris   à   « être   presque   d’ici »,   suffisamment   proche   pour   être   capable   d’une
description informée des comportements observés et d’une évocation de leurs ressorts
par   ouï  dire,  mais   sans  une   connaissance   intime  de   ces   ressorts.  Cette  présence
rapprochée  permet   l’élaboration  progressive  d’un  concept  du   lieu  qui  n’existe  pas
initialement dans les productions scientifiques d’Armand Frémont, ni même dans son





n’est  plus  le  « lieu  de  l’habitat »,  la  maison  prototypique  évoquée  à  la  suite  d’Albert
Demangeon, Pierre Deffontaines et Gaston Bachelard (Frémont, 1976). Elle est devenue
une « expérience spatiale ». Le lieu comporte une notion de plénitude. Sa perception
implique   l’ensemble  des  sens :   l’odorat,   le  goût,   le  toucher  et   l’audition  prennent   le
relais de la vision. On y éprouve du plaisir et les sensations paradoxales du labyrinthe
et  de   l’échappée.  Cette  façon  de  distinguer   le   lieu  d’autres  pratiques   localisées  s’est
consolidée et n’a cessé d’être reprise ensuite à propos du Pays de Caux. 
8 Enfin, Armand Frémont ancre dans le Pays de Caux de l’enfance, sa théorie personnelle
d’un  équilibre   spatial  qui   serait   la   condition  nécessaire  d’un  bonheur  possible.  Le
bonheur dans les lieux suppose une dialectique de l’extérieur ou de l’horizontalité des
espaces,   des   ouvertures,   des   échappées,   et   de   l’intérieur   ou   du   secret   des   coins
ménagés, des sensations mélangées, des agencements resserrés. Le lieu est l’épicentre
du fonctionnement de cette dialectique. Enveloppée dans la plaine ouverte aux vents et




Le Havre comme référence
9 Le  Havre,  ville  de  naissance  d’Armand  Frémont,  est   le   lieu   central  de   sa  vie.  Les
formules  abondent  pour  souligner  une  relation  qu’il  qualifie  de  maternelle  avec   le
Havre7. Il est l’enfant intemporel qui, depuis la ville, voit partir et arriver les paquebots,
les  pétroliers,  puis   aujourd’hui   les  porte-conteneurs.   La   théorie   de   la  dialectique
spatiale  de   l’extérieur   et  de   l’intérieur  prend   avec   le   cas   princeps du  Havre,  une
coloration  psycho-géographique.  À   l’intérieur,  au  centre,   le  centre  pour   lui  seul,   la
place   des  Gobelins   où   les   grands-parents   d’Armand   Frémont   tiennent   une   petite




grands-parents   maternels,   probablement   issus   de   la   paysannerie   cauchoise,   mais
appartenant à la petite bourgeoisie, artisans de la prospérité du Havre ; de l’autre, le
père parti sur les mers, sans attache familiale, en rupture culturelle avec le Havre. 
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10 Il  n’est  pas  anodin  que  ce  soit  à  partir  de  cette  place  des  Gobelins,  et  partant,  de
l’inscription géographique de la vie de son grand-père, qu’il réalise un premier cours à
l’Université de Caen où il introduit la notion d’espace vécu et qu’il publie le premier
article   scientifique   sur   ce   thème   en   1972.   Tout   se   passe   comme   si   cet   ancrage
biographique et la « vérité » d’une vie proche de lui, mais qui n’est pas la sienne, lui
donnait   l’assurance   nécessaire   pour   inventer   une   géographie   nouvelle   par   les
matériaux  qu’il  utilise.  Par  ailleurs,  Le  Havre  est  le  motif  des  textes  dans  lesquels  il
présente  de   la   façon   la  plus   claire,   à  défaut  de   réellement   l’expliciter,   sa  notion
géographique  du  bonheur8.  Cette  notion  est  associée  aux  espaces  de  transition  entre
terre et mer. Il suppose une sécurité minimale dans un univers cependant changeant (le
rituel de la promenade donne ce sentiment de sécurité). Il procure le sentiment d’une
initiation  dans  un  espace  que   l’on  sent  favorable  à  un  changement  assez  général  et
profitable aussi pour soi. 
11 En   somme,   le  bonheur   est   indissociable  du   changement,  du  progrès   social,  de   la
démocratisation   de   pratiques   nouvelles (celles   du   rivage   dans   le   cas   d’Armand
Frémont). Il nécessite la perception d’une certaine sécurité existentielle, sans effacer
toutefois le sentiment de sa fragilité. La notion géographique du bonheur chez Armand
Frémont   a   ainsi   tendance   à   introduire   dans   la   conception   classique   du   bonheur
(gaudium), qui est un état stable de félicité, une utopie d’où toute vie est absente, de la
joie (laetitia), c’est-à-dire des moments de très grande intensité qui placent l’être hors
du  temps  et   font  venir  à   lui  tout  un  monde  de  sensations.  L’usage  de  plus  en  plus





Un passage à Caen 
12 L’essentiel de la carrière universitaire d’Armand Frémont s’est déroulé à Caen, mais la
ville   est   évoquée   d’une   manière   distanciée.   Dans   la   partie   caennaise   du   récit
biographique, le « je » ne se rapporte pas à l’espace, mais à des événements : Mai 68,
l’inflexion  de   la   trajectoire  économique  de   la  Normandie,   les  changements  dans   le
travail universitaire. Pas d’identification  du  sujet  Armand Frémont  à  la  ville, mais le
sentiment   d’une   difficulté.   Il   faut   rapprocher   des   passages   épars   du   texte   pour
comprendre combien Caen ne réunit pas pour lui, les conditions d’un bonheur possible,
pas  même  d’un  bien-être  collectivement   ressenti.  Si   la  photographie  de   la  Prairie9
semble certifier que le promeneur dominical qu’il y fut avec femme et enfants dans les
années 1960, s’est accommodé de la société bourgeoise caennaise, il faut lui opposer les
propos  relatifs  à  la  périphérie  ouvrière  de  la ville.  Visible  depuis  le  centre-ville  vers
l’est, sur le Plateau, la Société Métallurgique de Normandie (SMN), jusqu’à sa fermeture
en  1993,  a  figuré  la  ville  ouvrière  qui  n’affluait  dans  le  centre-ville  que  les   jours  de
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13 Il rappelle qu’il a voulu connaître un autre Caen que son centre-ville. Il engage en effet
de nombreux étudiants dans des mémoires sur l’espace vécu de populations distantes
de   ce   centre :   les   OS   de   Saviem,   les   habitants   d’Hérouville   (ville   nouvelle),   les
commerçants  de  Vaucelles   (Caen   rive  droite).   Il   compte   aussi   sur   cet   autre  Caen




sentiment  d’inachèvement  domine,  même   si   l’innovation  de   l’espace  vécu  y  a  été
formalisée10.





l’extérieur  et  de  l’intérieur  a  partie  liée  avec  cette  élaboration  à  partir  de  pratiques





D’un cas d’expérience géographique, faire un
programme politique





s’inscrit   la  publication  de   l’ouvrage,  et  d’autre  part  sur   la  définition  que   l’auteur  a
donnée de l’espace vécu dans son ouvrage de référence (Frémont, 1976).
16 Contemporain   d’initiatives   promouvant   la   Normandie   à   travers   le   regard
impressionniste11,   précédant   un   appel   pour   la  Normandie   co-signé   par   l’auteur12, 
Normandie sensible a  fait   l’objet  d’une  promotion  officielle 13.  Car   l’auteur  est  bien  un
acteur  de   la   région  Normandie,   au   sens   scientifique   et  politique  du   terme.   Il   est
impliqué  dans   le  travail  de  douze  géographes  normands  auteurs  de La  Normandie  en
débat (2011). En tant que haut fonctionnaire détaché à la DATAR (conseiller de 1992 à
1998,  puis  président  du  Conseil   scientifique  de   1999   à   2002),   et   au  ministère  de
l’Enseignement supérieur (Direction de la programmation et du développement de 1989
à  1991),   il  a  contribué  à   l’aménagement  du  territoire  normand  (création  d’antennes
universitaires  par  exemple).  Certains  textes  de  l’auteur  sont  mis  en  exergue  sur  des
sites  d’associations   revendiquant   l’autonomie  de   la  Normandie14.  Ses   interventions
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17 Par   ailleurs,   l’espace   vécu   n’est   pas   seulement   un   concept   ou   un   programme
académique,   il   est   aussi   un   projet   politique   pour   la   géographie   ou   un   projet
géographique  pour   la  cité.  Dans  La  région  espace  vécu,  Armand  Frémont  associe  et
oppose  les  notions  d’espace  vécu  et  d’espace  aliéné.  Ces  deux  notions  qualifient  des
sortes  d’états  psycho-sociaux,  mais  elles  référent  aussi  à  des  espaces  de  réalisation
préférentielle  de   ces  états  et  préfigurent  des  avenirs  possibles.  « L’aliénation  vide
progressivement   l’espace  de  ses  valeurs   […]  L’homme,  étranger  à   lui-même  et  aux
autres, devient aussi étranger à l’espace où il vit. L’espace vécu, au contraire, devrait
participer à la promotion de cette idée toujours nouvelle : le bonheur » (Frémont, 1976,





La Seine et son estuaire, une matrice
19 L’ouvrage  comporte,  sans   jamais   l’exprimer  tel  quel,  un  modèle  de  région  politique
dont   les  conditions  de   réalisation  ne  peuvent  être  assemblées  qu’à   l’échelle  de   la
Normandie   (unifiée).   Ce   modèle   sous-jacent   développe   deux   dimensions :   l’une
« horizontale »   par   laquelle   les   composantes   spatiales   localisées   du   modèle   sont
dévoilées dans leur complémentarité ; l’autre « verticale » par laquelle une trajectoire
collective,  que   synthétise   le   cas  Armand  Frémont,  parvient  à  unir   ces  différentes
composantes. 
20 Première   et   principale   composante   « horizontale »   du  modèle :   la   ligne   de   force,




l’amélioration  des  conditions  de  vie,   le  spectacle  d’une  société  où  chacun  sait  que
demain sera meilleur, la recherche du bonheur. Bref, chez Armand Frémont, l’idée de
lieu suppose la condition d’un espace matriciel, idée dont on trouve l’écho lointain avec






d’origine  rurale,  rejoignant   l’espace  matriciel  de   la  Seine.  Dans   son  cas  personnel,
melting pot pourrait faire écho à l’Amérique idéalisée qu’une de ses arrière-grand-mères
native  du   Jura  aurait  rejointe  si,  enceinte,  sur   les  quais  du  Havre,  elle  n’avait  été
retenue de partir. 
 
Le littoral, un espace vécu 
22 Un autre élément « horizontal » du modèle de la région est la manifestation localisée,
sensible,  d’un  espace  vécu  au  sens  politique  qu’Armand  Frémont  donne  à  ce  terme.
Pour exister géographiquement, une région doit pouvoir offrir la possibilité collective
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d’une expérience de progrès. Pour la Normandie, c’est le littoral, à partir de l’estuaire
de   la  Seine,  qui  est  ainsi  construit  par   l’auteur.  Le  géographe  Armand  Frémont  a
toujours organisé ses représentations de l’espace normand en fonction d’un pôle positif
littoral. Les classiques disciplinaires que sont l’Atlas de Normandie (1965-68) et l’Atlas et
géographie  de  la  Normandie  (1977) accordaient  une  place  de  choix  au   littoral  en  tant
qu’espace de développement social et économique. Le travail scientifique sur l’espace
vécu incorpore à cette représentation positive, comme nous l’avons vu, la dimension du
bonheur.   L’observation   des   évolutions   économiques   contemporaines   le   conduit
néanmoins à une certaine perplexité. 
23 Normandie  sensible  rassemble   toutes   ces  perspectives.   L’ouvrage   se   termine   sur   le
chapitre « Un rivage de grâce », qui reprend le titre et une partie d’un texte qu’Armand
Frémont avait écrit pour le catalogue de l’exposition de 1994 au Musée des Beaux-Arts
de Caen : Désir de rivage, de Granville à Dieppe. Mais il est ici précédé d’un diagnostic et
d’une   invitation   à   penser   le   futur   de   la   Normandie :   « J’ai   maintenant   l’intime
conviction   que   le   dynamisme   de   la  Normandie   ne   peut   se   concevoir   sans   cette
dimension maritime et que si ce dynamisme s’est incontestablement affaibli au cours





La petite ville, une autre forme de vie
24 Un troisième élément « horizontal » du modèle est celui d’une forme de vie différente




d’obtenir   cette   reconnaissance.   Le   géographe  Armand   Frémont   appartient   à   cette
strate.  Dans  Normandie  sensible,  cette  composante  est  représentée  par   la  petite  ville.
Travailler  à   l’espace  vécu  dans  ce  contexte  de  petites  villes,  c’est  en  montrer   leur
capacité à faire lieu, malgré leur position dans l’espace, ne pas les désigner au regard






le   sujet  Armand  Frémont  à   sa  propre  expérience  et non   seulement  à   son  histoire
familiale.  Tout  d’abord,  davantage  que  pour  le  littoral,  le  métier  du  géographe  est  à
l’épreuve parce qu’il n’est pas informé de longue date par ses pratiques personnelles.
L’auteur   installe  une  différence   radicale   entre   ceux  qu’ils   regardent   et   lui.  Cette
différence   réside  précisément  dans   le   regard,  peut-être  même  dans   ce  qui  regarde
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imprime  une  vie  qui parcourt  indistinctement  les  êtres humains et  l’environnement.
Les   sens  ordinairement  convoqués  pour   la  perception  de   l’espace  et  des  êtres,  ne
renseignent pas efficacement. Les émotions sont d’une autre intensité. Dans les petites
villes du Bocage, Armand Frémont voit des hommes qui jouent leur vie sur les foires.
Dans   l’espace   du   littoral,   l’incertitude   de   retrouver   des   moments   heureux   est





Bocages, forêts et marais : l’espace aliéné
26 Dernièr élément « horizontal » du modèle de la région : l’inverse de l’espace matriciel
de   la  vallée  et  de   l’espace  vécu  du   littoral.  Les  bocages,   forêts  et  marais  sont  des
catégories  « terriennes »  qu’Armand  Frémont   installe  en  une  polarité   sombre.  Aux
lieux qu’il associe au changement social, au progrès et au bonheur, il oppose des terres
de   la  permanence  et  de   la   survivance.  Pas  de   lieu.  Ce   sombre  portrait  du  Bocage
normand tend à le poser en un espace de l’aliénation (Frémont, 1976), une antithèse de
l’espace vécu. Pour lui, l’aliénation procède d’une domination sociale qui se traduit en
une   confiscation   de   l’espace   entendu   comme   une   ressource   d’émancipation   (une









27 Avec cette  dernière pièce, l’espace  aliéné, la dimension « verticale »  du modèle de  la
région  peut  être  pleinement  restituée.  Le  trajet  du  Bocage  de   la  permanence  et  des
malheurs jusqu’au littoral havrais de la modernité et du bonheur possible, est celui de
sa famille paternelle. Mais la construction du Bocage en un pôle négatif19 est aussi le





pour  essayer  de  comprendre  ces  hommes  et  ces  femmes.  Cependant,  quand  Armand
Frémont estime que le Bocage résiste et résistera toujours à l’entreprise scientifique,
c’est sa position non seulement de scientifique, mais aussi d’homme du Havre, de ce
lieu  représenté  du  progrès,  qu’il  questionne.  Venu  du  futur  de  la  société  bocaine,  il
peine à la décrire dans un état qu’il appréhende au passé. Elle le trouble parce qu’il n’en
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28 Égo-géographie régionale, Normandie sensible se lit comme l’auto-analyse d’un sujet en sa
région et  d’une région en un sujet  qui est  aussi géographe. L’ouvrage  supporte deux
angles  d’analyse  de  l’imbrication  de  l’activité  scientifique  dans  la  vie  de  l’auteur.  Le
premier, le plus proche de la clé de lecture qu’il fournit (la « confluence » des parcours
personnel, professionnel et littéraire), permet de restituer l’élaboration de catégories
typiques  de   l’espace  vécu  à  partir  d’une  expérience  géographique  normande   faite
d’écarts et de contrastes de pratiques. Le second, plus attentif au contexte de réception
de   l’ouvrage,  montre   qu’une   égo-géographie   peut   être   en  même   temps   un   acte
territorial   performatif.   Le   cas   Normandie  sensible  est   l’emblème   d’une   trajectoire






29 Mais  comme  à  revers  de   la  « confluence »  vigoureusement   tracée  en  préalable  par
l’auteur, Normandie sensible souligne l’énigme qui demeure en tout sujet réfléchissant à
son  inscription  terrestre  ou  spatiale,  fut-il  aussi  géographe.  Cette  énigme  ou  ce  que
nous en écrit Armand Frémont, prend la tournure d’espaces de l’intérieur vers lesquels
il remonte toujours et qu’il sait ne pas bien regarder. 






en  objet  d’étude  géographique,  mais  utilisés  comme  les  supports  d’un  imaginaire  de
l’espace (la matrice de la Seine21). Effacement de la relation de terrain : le lecteur n’a
pas  plus  accès  en  2009  qu’en  1972,  aux  paroles  échangées  dans  le  patient  travail  de
terrain, à la langue de ces échanges, ce qui n’est pas toujours le cas dans ses carnets
lorsqu’il   les   rend  publics   (Frémont,   1982).  Transparence  de   l’individu :   les   figures
humaines  d’Armand  Frémont   sont  des   types   sociaux   encore  dans   les  descriptions






la   fabrication  de   sa   réception  et  de   son  prolongement  médiatique,  de  mairies  en
colloques, de salons en conférences dans les petites villes et les capitales de Normandie.
L’égo-géographie   Normandie  sensible  est   ainsi   toujours   aujourd’hui   en  mouvement,
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NOTES
1. Frémont A., 2009, Normandie sensible. Paris, Éditions Cercle d’art, coll. Diagonales, 257 p.
2.  Normandie  sensible a  d’abord  été   le   titre  d’un  article  paru  dans  un  catalogue  d’exposition.
L’expression désigne la rencontre « du peintre et de son modèle […] lorsque la Normandie crée le
peintre et que le peintre crée la Normandie » (Frémont, 1988, p. 35). Dans l’ouvrage paru en 2009,
la  notion  de  sensible  est  circonscrite  aux  « perceptions  du  corps,   les  cinq  sens,  mais  aussi   le
sentiment, le sens moral et l’esthétique » (p. 16).
3. L’index  des   lieux   souligne   l’importance  de  Paris :   cinquante  occurrences,  puis  par  ordre


















d’Édouard   Belloncle,   grand-père   du   quartier   des   Gobelins   au   Havre,   de   Jean   M.   ouvrier
métallurgiste à Hérouville (banlieue de Caen), de Madame Bovary et d’une famille rurale sarthoise
(Frémont, 1972).
11. Par exemple, l’exposition Une ville pour l’impressionnisme. Monet, Pissarro et Gauguin à Rouen, au
Musée des Beaux-Arts de Rouen, 4 juin-26 septembre 2010.
12. La Normandie : coopérer ou s’effacer ? Douze géographes des Universités de Caen, du Havre et de
Rouen prennent position dans le débat sur la Normandie, 22 avril 2011.
13.  Normandie  sensible a  été  présenté  par  exemple   lors  d’une  « rencontre  culturelle  amicale »
organisée le 5 décembre 2009 par la Mairie de Caen.
14. Normanring, L’étoile de Normandie – canal de l’unité normande.
15. Par exemple « La réunification de la Normandie aura-t-elle lieu ? » Café géographique à Rouen en
2008,  « La Normandie  a-t-elle  encore  un avenir ? »,  Café  géographique  à  Rouen  en  2012 :  http://
georouen.univ-rouen.fr/la-haute-normandie-a-t-elle-encore-un-avenir/
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2000, est intitulé Les hommes à la casquette (p. 69-71)
18. La métaphore de la pâte lui sert par ailleurs à exprimer sa provenance havraise. 
19. Armand   Frémont   reprend   dans   Normandie  sensible  un   tableau des   « fantômes   noirs   du
bocage »   (p. 48) :   l’alcoolisme,   l’inceste,   la   sorcellerie,   le   suicide,   fantômes   qu’il   avait   déjà
présentés (Frémont, 1977).
20. Il  invoque  alors  l’origine  normande  de  son  patronyme  :  freiman,  qui  signifie  l’homme  libre
(p. 20).
21. On   trouvera  une  analyse  du  statut  du  corps  des   femmes  dans   le  discours  géographique
d’Armand Frémont, dans un article de Raymonde Séchet (Séchet, 2012).
22. Parmi les derniers rendez-vous en date auquel Normandie sensible a donné lieu : un colloque à




Le   texte  propose  de   lire  Normandie  sensible d’Armand  Frémont   comme  une  égo-géographie.
L’imbrication de l’activité scientifique de l’auteur avec la dimension spatiale de sa vie est étudiée
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